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决策信息导领
多数地方党政领导干部绩效考核根据中组部对党政领导
干部德、能、勤、绩、廉五个方面设计指标体系，一套指标
体系考核所有党政领导干部，无法体现不同岗位、不同地区
领导干部之间的差异性和可比性。如杭州市各区县党政领导
干部考核指标体系设计中，对考核指标进行统筹兼顾，分别
设立了共性指标和个性指标，并对指标进行细化设置。在共
性指标方面均设置了党的建设、精神文明建设、机关效能建设、
落实党风廉政责任制等指标，同时也根据各个地区的基础条
件、产业布局、结构调整、资源禀赋等差异以及不同部门职
能的区别，设置一些个性指标和不同的权重分配，增强考核
的针对性。【来源 ：中国党政干部论坛   第 20170106 期】
地方党政领导干部绩效考核的创新实践
尹艳红（国家行政学院公共管理教研部副教授）
连玉明（全国政协委员  北京国际城市 发展研究院院长）
2017 年 12 月，上海高院将大调研纳入领导岗位职责，明确
纪检监察室负责大调研的监督、督查，干部处强化对领导干部开
展大调研的绩效考核，并将对大调研成效纳入各级领导班子和领
导干部绩效考核，作为干部提拔、晋升和奖惩的重要依据。为让
大调研“落地生根”，上海高院还专门成立了大调研领导小组，领
导小组下设办公室，办公室下设综合组、督察组、宣传组。
复杂社会的治理之道应该是坚持对象与方法相一致的
原则，以复杂逻辑应对复杂社会 ；在治理策略上，主张尊重
多元、承认多样，特殊性与普遍性相统一、多样性和一致性
相统一，这样的“统一”和“一致”才有坚实稳固的基础，
正如我们的社会主义核心价值观，它是“统一的”，但非“单
一”，而是多样性的统一，是综合性的复杂整体 ；在治理方
法上，不搞“一刀切”“清一色”“一步到位”，而是因地制宜、
与时俱进、因变而兴。【来源：《人民论坛·学术前沿》2016 年 1 月上】
从理论上来讲，块数据是大数据的核心价值，是 大数据发展的高级形态，
是大数据时代的解决方案。大数据强调数据跨界，块数 据强调数据融合 ；大数据
强调信息化，块数据强调自流程化 ；大数据强调以技术 为中心，块数据强调以人
为中心。如果说大数据和块数据是菜，而大数据是生长 在地里面的“菜”，像黄瓜、
西红柿、青椒、白菜，这叫大数据。那么块数据是餐桌 上炒好的“菜”。但是将生
长在地里面的“菜”转化成桌子上的“菜”，需要的就 不仅仅是菜，还需要调料、
厨具、操作者和制作的过程。因此块数据是互联网、大 数据、云计算、物联网、
人工智能的综合应用，块数据不是大数据，当你把生长 在地里面的“菜”变成桌
子上的“菜”，就需要人工智能、云计算，即“炒”的过程； 需要物联网，即“火”；需
要大数据，即“调料”；需要互联网，即“厨具”，这就 是综合应用的过程，这就
是大数据和块数据的区别。因此社会治理的应用更多的 是块数据的应用。
华东政法大学校长、教授叶青表示 ：应从理念、体系、制度
和路径等维度协同推进，架构政府、社会组织和公民协同共建的
体系结构。除建立多元社会治理体系外，还要加快社会治理法制
建设。通过完善立法来科学界定政府、社会组织、个人在社会治
理方面的权利和义务，为国家与社会治理提供法治保障。
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认清形势，把握 趋势
——兼谈大数据在社会治理中的 应用
现代城市化主要有两种方式 : 一个是单体式的 , 另一个是组团式的。前者
的目标是在空间、交通、人口、经济、金融、文化等 方面建成具有“寡头”性
质的大都市 ; 后者是在区域内建成形态清晰、功能协 调、“一荣俱荣、一损俱损”
的“城市共同体”。这是两种很不相同的城市性格。“大 都市”像“他人即是地狱”
的“现代主义者”, 它与其他城市总体处于紧张的矛盾 和对立状态之中。“城市群”
像以去中心化为理念的“后现代主义者”, 原则更加灵 活、标准更加多样 ,“四海
之内皆兄弟”, 容易和其他城市结成各种共赢发展的伙 伴关系。与孤独发展的“大
都市”相比 , 城市群按照合理层级和分工体系 , 既可以 防止“过度集中”, 也可以
防止“绝对不足”, 是城市发展的更高境界。【来源 ：解 放日报   2016 年 12 月 13 日】
好的城市规划，应当掌握“聚散”之道
刘士林（上海交通大学城市科学研究院院长、 首席专家）
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推进治理体系 与治理能力现代化
大数据十大新名词发布 - 我国首部《大数据百科全书》编篆 工作启动
2017年5月25日，在2017年中国国际大数据产业博览会上，“大 数据十大新名词”发布会暨《大数据百科全书》编撰工作启动仪式在贵
阳举行。《大数据百科全书》将由大数据战略重点实验室编著， 预计 2020 年完成。该书以发布的“大数据十大新名词”为研究主线，研
判趋势、揭示规律，前瞻性提出改变未来的十大驱动力。先期 发布的“大数据十大新名词”分别是 ：1、块数据 (block data) ；2、主权
区块链 (sovereignty block chain) ；3、秩序互联网（order Internet) ； 4、激活数据学（activation dataology）；5、5G 社会（5G society) ；6、开放
数据（open data)；7、数据交易（data exchange)；8、数据铁笼 (data cage) ；9、数据安全（data security) ；10、数权法（data security)。
